



























































































































































































































































































（英字）Japan times, The Japan News
→１年保管
縮刷版：朝日新聞・毎日新聞（全国版）あり
富山県立図書館：上記新聞以外にも多種の新聞を保管
古い新聞はマイクロフィルムにて保管
リスト：http://www.lib.pref.toyama.jp/paper/smenu.htm
その他調べ方案内：富山大学中央図書館「資料を探す」
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/seach.html
本・雑誌
有用なツール：図書・雑誌
29
学内蔵書検索
（OPAC）
・富山大学に所蔵する図書・
雑誌・電子ジャーナル等の
検索が可能
・タイトル・著者名・出版社等
で検索
！注意！
目次の検索・記事単位での検索は不可能
→図書目次の検索：WebcatPlus
記事単位の検索：論文検索DB を使用
Web
有用なツール：電子ジャーナル
30
電子ジャーナル
・学内限定
・Ｗｅｂ上で読める雑誌のこと
・「富山大学電子ジャーナル・
電子ブックリスト」では学内
からアクセスできる電子
ジャーナルを検索できる
・タイトルや分野別に検索
可能
記事・論文単位で
検索したい場合は
「論文検索ＤＢ」が
あるよ！詳しくは後で
Web
有用なツール：電子ジャーナル
31
日経BP記事
検索サービス
・学内限定
・日経BP社の雑誌記事
を検索・閲覧できる電子
ジャーナル提供サイト
・分野：ビジネス・コンピュータ・医療等多岐にわたる
！注意！
課金方式のため，私的利用禁止
学習研究や就職活動等にお使いください
Web
有用なツール：電子ジャーナル
32
Ｊ－ＳＴＡＧＥ
・科学技術振興機構 (JST)が
提供する国内の学術系
電子ジャーナル提供サイト
・主に国内の学会・大学等の
発行する学術雑誌を検索・
閲覧することができる
・一部有料公開
・収録雑誌数：１７６１誌
・収録記事数：約２５５万件
Web
有用なツール（テーマ決定）
33
メディカル
オンライン
・杉谷限定
・メテオ社による医薬看護系
雑誌文献を検索・閲覧できる
電子ジャーナルサイト
閲覧可能雑誌数：933誌
・くすり情報や医療機器
カタログも検索・閲覧できる
Web
有用なツール：電子ジャーナル
34
リポジトリ
・各大学等運営
・自機関構成員が発表した論文
や講義資料等を集約し、無料
公開
・全世界で現在広がりつつある
学術論文のオープンアクセス
化の波が大学にも・・
・Yahoo!・googleなどの
検索エンジンからでも
検索できる
Web
有用なツール
（資料を集めよう）
35
有用なツール（資料収集）
36
資料を集めよう
図書館
集めたい資料の種類を考える
・時事関係→ 新聞記事（前述）
・統計情報→ e-Stat（政府統計）
とやま統計ワールド
日経テレコン21（前述）
理科年表
各種年鑑
・企業・学会情報→・当該HP
・判例→ LEX/DB
・論文→ ＣｉＮｉｉ
Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ
ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ
・図書→OPAC（前述）
有用なツール：統計
37
e-Stat
・政府統計の総合窓口
・各省が行った統計調査を
検索・閲覧できる
例）人口動態統計，
出生率、労働力調査
・世界の統計情報を知りたいときは
・「地図や図表で見る」－「統計年鑑などの統計書」－
「世界統計」
・「統計関係リンク集」－「外国政府の統計機関」
Web
有用なツール：統計
38
とやま統計
ワールド
・富山県内の統計情報
・富山県統計調査課作成
・富山県による統計調査を
検索・閲覧できる
例）学校基本調査・
市町村地方財政状況・勤労統計調査
・古いものは「富山統計アーカイブス」を見よ
Web
有用なツール：統計
39
理科年表
・学内限定
・国立天文台発行の自然科学
分野のデータブック
・収録年：1925年～
・収録分野：暦部，天文部，
環境部，
気象部：国内外の気象データ
物理／化学部：物理・化学分野の基礎データ
地学部：地理データ，国内の地震被害年表など
生物部：生物のかたちから生殖，発生，成長まで
Web
有用なツール：統計
40
各種年鑑
・統計情報は「○○年鑑」「○○統計」というタイトルで出版される
ことが多い
・所蔵・配架先を調べる際は「学内蔵書検索OPAC」を使用
ex)世界の社会福祉年鑑，富山県統計年鑑，映画年鑑
Q.年鑑って？
A.年鑑とは，ある特定の事柄
や分野における一年間の展
望や調査結果、統計などを
収録したもの
本・雑誌
有用なツール：企業情報
41
企業・学会
ホームページ
・企業や学会の情報を知り
たい場合はHPを見る
企業：会社概要，独自の
取組等
学会：学会情報，取組み
お知らせ
！注意！
自社に都合の悪いことは書いてない（アピール）
Web
有用なツール：判例
42
LEX/DB（判例）
・学内限定
・法律情報DB
・収録年：明治8年～
（データ週一回更新）
・民事・行政・刑事事件等の
判例の全文を検索・閲覧可能
・知的財産や医療判例などのデータベースあり
！注意！
同時アクセス数：１０
Web
有用なツール：論文検索
43
CiNii（サイニィ）
・国立情報学研究所が提供
する国内の学術論文検索
DB
・主に国内の学会・大学等の
発行する学術雑誌の文献
情報が検索できる
・一部全文無料公開
・収録雑誌数：約１８５００誌
・収録記事数：約１６０２万件
・全文公開数：約３８６万件
Web
国内論文を探すなら
コレ！！
有用なツール（資料収集）
44
医中誌Web
・杉谷限定
・国内の医薬看護学分野の
文献検索DB
・収録年：1983年～
・検索結果から本文にアクセス
できるものもあり
Web
国内医学系論文を
探すならコレ！！
有用なツール：論文検索
45
Web of Science
・学内限定
・世界の主要学術論文検索DB
・雑誌のインパクトファクター
（ＩＦ値 雑誌のその分野への
影響度を示すもの）を調べる
ことができる
Web
Q.論文検索DB？
A.どの文献がどの雑誌の
何巻何号の何ページに掲
載されて
いるかを調べるツール
海外論文を探す
ならコレ！！
有用なツール：論文検索
46
ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ
・学内限定
・化学情報（化学物質・
化学反応・化学論文等）
検索DB
・検索可能年：１８４０－
・ユーザー登録が必要
登録に際しては大学メールアカウントが必要
（詳細は図書館ＨＰもしくはカウンターまで）
Web
47
有用なツール
（その他）
有用なツール（その他）
48
リサーチナビ
・国立国会図書館が提供
する調べ方案内サービス
・資料の種類・分野などから
調べることができる
・どうやって情報収集したら
良いか分からない場合は「調べ方案内」を使う
Web
有用なツール（その他）
49
Webcat plus
・国立情報学研究所が提供
する図書案内サービス
・調べたい事柄を入力する
ことでふさわしい資料の
候補をいくつか紹介して
くれる
・良いキーワードが思いつかない場合は「連想検索」を使用
Web
Webサイト利用時の注意点
50
１．提供者・目的・広告の有無
政府・教育機関・企業・個人・・・？
２．情報源は明らかか
どこからの情報か明記されているか？
３．誇大表現
４．最終更新日付
最近（継続的に）更新されているか？
５．個人情報の方針
外部取寄せ
51
外部取寄せ
52
資料を外部から取
寄せよう
図書館 読みたい文献・図書が図書館
に所蔵してない場合は外部
から取り寄せよう！
他キャンパス所蔵図書
→OPAC結果画面から「取寄」
文献の複写取寄せ（有料）
→・My Libraryから複写申込
外部取寄せ
53
クリックしてあとは画面に従って
申込み
＊図書館専用のID/PWが必要
到着までの日数：３日～１０日
費用：無料
到着方法：メール
 他キャンパス所蔵図書
OPAC結果画面から取寄せ依頼が可能
外部取寄せ
54
 文献の複写取寄せ
雑誌の貸出は出来ないので複写物を取り寄せ
やりかた
Webから申込
中央図書館HP→My Library ログイン（ID/PW）
→ILL文献複写・図書貸借「依頼する」
→新規依頼
外部取寄せ
55
＜依頼画面＞
赤字は必須項目
分かる範囲の情報をすべて入力し
て依頼（入力内容確認→依頼を行
なう）
到着までの日数：３日～１週間
費用：有料
１枚３５円前後＋送料
到着連絡：メール
My Libraryから確認も
可能
＊電話・メールの変更は「登録内
容変更」より
外部取寄せ
56
 到着
図書館１Fの掲示板横に貼り出してある「引渡
票」をサービスカウンターへ持参
・料金と引き替えに複写物・借用図書をお渡し
・文献の引渡し時間：平日9：00～17：00
Q.先生の研究費で支払いたい
A.申込書に先生のサインとハン
コが必要。必要な方はカウン
ターまで
その他 My Libraryの機能
57
予約：貸出中図書の予約
取寄：他キャンパス・研究室貸出図書
の取寄
貸出中図書の貸出延長・確認
新着図書メール配信サービス
パスワード・連絡先の変更
レポート作成
58
レポート作成
☆完成☆
あとはレポートを書くだけ！！
書き方がわからない学生さんに
オススメの本もあるよ！
レポートの書き方
59
図書館にあるレポートの書き方案内書籍
 井下千以子「思考を鍛えるレポート・論文作成法」，２０１３，
慶応義塾大学出版会
→１階学生用図書
 石坂春秋「レポート・論文・プレゼンスキルズ: レポート・論文
執筆の基礎とプレゼンテーション 」，２００３，くろしお出版
→ １階学生用図書
 石井一成「ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の
書き方」，２０１１，ナツメ社
→１階学生用図書
終わりに
60
このほか皆さんが勉強しやすい
よう学習机や，グループ学習用
スペースが設置してあります。
図書館の資料や施設をうまくお
使いくださいませ。
